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ASSEMBLEISTES TITULARS 
Albcroh i Fugucras. Ramon (Girona) 
Alentorn i Vilà. Jordi (Olot) 
Alcntorn i Vilà. Ramon (Girona) 
Aragó I Cabanas, Antoni M.u (barcelona) 
Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) 
Aucros. Christianne (França) 
Baile. Marquès de Vallgornera. Eduardo de (Olot) 
Bargalió i Guillamon. Enric (Barcelona) 
Batlle i Prats. Lluís (Girona) 
Bisson. Thomas (Berkeley-Califòrnia) 
Bosch Dorca. Enrique (Girona) 
Brousse (França) 
Busquets i Dalmau. Joan (Girona) 
Butinyà. Josep M.u (Banyoles) 
Butinyà i Granés. Jaume (Banyoles) 
Camps. Christian (França) 
Carbonell. Eudald (Ribes de Fresser) 
Cardelús Barcons. Alfons (Barcelona) 
Casanovas i Gabriel. Domènec (Barcelona) 
Castany i Roset. Josefa (Banyoles) 
Civil Castellví. Francesc (Girona) 
Clarà Resplandis. Josep (Girona) 
Coch Plana. Josep M.a (Olot) 
Cooper. Morley (L'Escala) 
Cornellà i Roca. Pere (Girona) 
Coromina Morató. Miquel (Banyoles) 
Corominas. Concepció (Banyoles) 
Corominas Funtané. Maria (Besalú) 
Corominas i Planellas, Josep M.a (Banyoles) 
Cortada i Colomer. Tomàs (Banyoles) 
Costa. Jordi (França) 
Costa Paretas, M.a Mercè (Barcelona) 
Creeft, Chev. Walter de (Besalú) 
Cucala Barnola, Teresa (Besalú) 
Cura Morera, Miquel 
Delàs, Eduardo de (Barcelona) 
Domènech, Duran, Joan (Barcelona) 
Domènech Puig, Carme (Anglès) 
Estévez, JOrdi (Barcelona) 
Felip i Sempere, Vicent (Barcelona) 
Fernández Corominas, JOsep (Besalú) 
Figueras Cortaza, Joan (Banyoles) 
Fortuny i de Salazar, Baró d'Esponellà, Epifani de (Barcelona) 
Freixas i Camps, Pere (Girona) 
Fyon (França) 
García de Eulate, Ma Lluisa (Girona) 
Gautier, André (França) 
Gelabert Vivó, Joan (Banyoles) 
Giralt d'Arquer, Joan-Manuel (Barcelona) 
Grabolosa, Ramon (Santa Pau) 
Grabolosa i Roura, Francesc (Santa Pau) 
Gratacòs Pahissa, Joaquim (Besalú) 
Gratacòs Rius, Carme (Banyoles) 
Grau Montserrat, Manuel (Hospitalet) 
Guiter, Henri (França) 
Guix, Bartomeu (Besalú) 
Gutiérrez Iturriza, Roberto (Girona) 
Jonquerés d'Oriola, Jaqueline (França) 
Jordà i Güell, Ricard (Olot) 
Juncà i Bonal, Mariona (Banyoles) 
Juncà i Llurba, Roser (Banyoles) 
Lacheroy, Charles (França) 
Laffitte Setó, José M.* (Serinyà) 
Legay, D. (França) 
Lorencio, Clara (Barcelona) 
Madurell i Marimon, Josep M.a (Barcelona) 
Malagelada Vila, M.a Dolors (Banyoles) 
Malagrida, Concha (Barcelona) 
Maroto Genover, Julià (Girona) 
Maury, Jeanne (França) 
Mir y del Pozo, Francisco José de (Barcelona) 
Molas (França) 
Moner, Narcís (Banyoles) 
Moner i Codina, Jeroni (Banyoles) 
Montserrat Solé, Antoni (Banyoles) 
Museus d'Art de Catalunya (Barcelona) 
Noguera Massa, Antoni (Barcelona) 
Peyrí i Rey, Jordi (Barcelona) 
Pla Frigola, Joan (Girona) 
Pons, Enriqueta (Girona) 
Ponsic, Pierre (França) 
Portella i Comas, Jaume (Cornellà de Terri) 
Porter Moix, Maria (Barcelona) 
Pozo de Ferrer, Montserrat del (Besalú) 
Pozo Pujol de Senillosa, José M.a del (Barcelona) 
Prat i Daranas, Anton (Banyoles) 
Puig Oliver, Lluís M.a de (Girona) 
Puigdevall i Diumé, Narcís (Cassà de la Selva) 
Puigvert Busquets, Joan (Banyoles) 
Riera i Berga, Josep (Banyoles) 
Riera Cabrafiga, Francesc X. (Barcelona) 
Riera Micaló, Josep (Banyoles) 
Rigau i Rigau, Anton M.a (Banyoles) 
Rigau i Salvatella, Gemma (Banyoles) 
Rustullet i Noguer (Banyoles) 
Sala Canadell, Ramon (Castellfollit de la Roca) 
Sala de Vilamanyà, Mercè (Mataró) 
Salrach i Marés, Josep M.a (Barcelona) 
Sarquella i Canals, Salvador (Banyoles) 
Serramitjana Guinart. Pere (Banyoles) 
Sobrequés i Callicó, Jaume (Barcelona) 
Solà-Morales, Josep M.a de (Olot) 
Solà-Morales i Dou, Joaquim de (Girona) 
Soler Masferrer, Narcís (Barcelona) 
Soler i Riu, Alexandre (Banyoles) 
Taberner Collelmir, Andreu (Santa Coloma de Farners) 
Talut, Antoine (França) 
Tarradas i Ferrer, Miquel (Banyoles) 
Tarrús Gaiter, Josep (Girona) 
Telese Compte, Alberto (Barcelona) 
Terradas Soler, Lluís (Barcelona) 
Terradas Vinyals, Dolors (Banyoles) 
Tintoré Piñeyro, Joaquim M.a (Barcelona) 
Tremoleda Dilmer, Manuel (Barcelona) 
Valls I Soler, Josep M.a de (Barcelona) 
Veciana Riera, José Luis de (Barcelona) 
Viader i Gustà, Fernando (Vilademuls) 
Vilardell i Baqué, Joan (Banyoles) 
Vilardell de Traver. Lluís (Besalú) 
